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En  el  Congrés  que  es  va  celebrar  a  1894  amb  la  finalitat  de  revifar  els  Jocs Olímpics  es  va 
incloure  el  patinatge  sobre  gel  entre  els  esports  que  es  desitjaria  que  estiguessin  en  el 
programa de les noves competicions. De fet, la Unió Internacional de Patinatge, creada a 1892, 
era una de les poques Federacions que ja estaven fundades. A més a més, l’esport gaudia d’un 
cert  nivell  d’entusiasme  gràcies  a  la  construcció  de  “palaus  de  gel”  a  les  principals  capitals 
europees.  Atès  que  no  tenia  aquest  tipus  d’instal•lació,  Atenes  no  podia  organitzar 
competicions  de  patinatge  a  1896,  i  París  i  Saint‐Louis  també  decidiren  d’abstenir‐se 










1901, alternant  les capitals de Suècia  i Noruega,  i  incloïa disciplines molt populars en aquests 
països,  com  esquí de  fons,  salts d’esquí, patinatge de  velocitat,  i,  fins  i  tot,  regates de  iots 
sobre  gel.  Abans  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  es  preveia  que  aquests  Jocs  Nòrdics 
s’annexarien  al  cicle  Olímpic,  però  el  CIO  sempre  ho  posposava,  per  alleujament  dels 
escandinaus,  qui  preferien  que  aquest  esdeveniment  es  celebrés  entre  les  seves  nacions. 
Coubertin,  tot  i  que  admetia  la  semblança  entre  les  els  Jocs  Olímpics  i  els  Nòrdics,  no 
acceptava la celebració d’uns Jocs d’hivern separats. 
 
A  1920,  els  Jocs  d’Anvers  tornaren  a  introduir  les  tres  modalitats  de  patinatge  artístic 
(masculina,  femenina  i  en parella) organitzades  a  Londres  i hi  afegiren un  torneig d’hoquei 
sobre  gel.  L’any  següent,  sota  la  pressió  d’Europa  central  i  Canadà,  el  CIO  va  decidir 
d’incorporar una “Setmana d’Esports d’hivern” als Jocs de París planejats per  l’estiu de 1924. 
Aquest esdeveniment va  tenir  lloc a  l’estació més  famosa del moment, Chamonix, del 24 de 












de dotze dies,  i que un heroi  local  i novel•lista, Roger Frison‐Roche, va organitzar amb molta 
eficàcia. Els finesos, els noruecs i els suecs van guanyar quasi totes les medalles. A 1925 no hi 
va haver cap objecció pel que fa a la designació de St. Moritz, Suïssa, com a seu dels autèntics 
Jocs  d’hivern  a  febrer  de  1928.  Tanmateix,  no  va  ser  fins  a  1926,  el  darrer  any  dels  Jocs 
Nòrdics,  que  el  CIO  reconegué  oficialment  la  setmana  de  Chamonix  com  els  primers  Jocs 
Olímpics d’hivern. A partir d’aquell moment, els Jocs d’hivern s’han numerat en funció de l’any 





La  història  de  les  “Olimpíades  Blanques”  és  menys  turbulenta  que  la  dels  Jocs  d’estiu.  En 
primer lloc, està molt relacionada amb la saga dels seus herois, com Sonja Henie, qui guanyà la 
medalla d’or de patinatge artístic el 1928, 1932  i 1936  i  fou  la portabandera de  la delegació 




de plata. Kasaya, Konno  i Aochi, del  Japó, van endur‐se  totes  les medalles superant els seus 
compatriotes en els salts de 70 metres a 1972. Eric Heiden dels Estats Units guanyà  les cinc 
medalles d’or de patinatge de velocitat el 1980. La parella anglesa formada per Jane Torvill  i 
Christopher Dean  van ballar el Bolero de Ravel  sobre gel  i  captivaren el públic dels  Jocs de 





























































  Any  Ciutat amfitriona País amfitrió CONs Atletes* Proves 
I  1924  Chamonix França 16 290 16
II  1928  St. Moritz  Suïssa 25 360 14
III  1932  Lake Placid EE. UU. 17 280 14
IV 1936  Garmisch  Alemanya 28 760 17
V  1948  St. Moritz  Suïssa 28 810 22
VI 1952  Oslo  Noruega 32 730 22
VII 1956  Cortina d'Ampezzo Itàlia 32 920 24
VIII 1960  Squaw Valley EE. UU. 30 650 27
IX  1964  Innsbruck  Àustria 36 930 34
X  1968  Grenoble  França 37 1,290 35
XI  1972  Sapporo  Japó 35 1,130 35
XII 1976  Innsbruck  Àustria 37 1,260 37
XIII 1980  Lake Placid EE. UU. 39 1,280 38
XIV 1984  Sarajevo  Iugoslàvia/Bòsnia 49 1,490 39
XV 1988  Calgary  Canadà 57 1,550 46
XVI 1992  Albertville França 64 1,800 57
XVII 1994  Lillehammer Noruega 67 1,730 61
XVIII 1998  Nagano  Japó 72 2,180 68
XIX 2002  Salt Lake City EE. UU. ca 84 ca 2,350 78











durant alguns anys, però només hi va haver un  lleuger descens en  l’augment quan  la seu 
estava  a  una  distància  considerable  d’Europa. De  fet,  el  Jocs  d’hivern mai  no  han  patit 
boicots polítics,  excepte  algunes discrepàncies  sobre  l’exclusió de  l’Alemanya de  l’est  el 






banda,  els  Jocs  d’hivern  han  estat  sacsejats  a  causa  dels  problemes  sobre  la  pràctica 
amateur (vegeu més endavant).  
 
El  1986,  sorprenent  tothom,  el  CIO  decidí  d’interrompre  la  tradició  d’organitzar  els  Jocs 
d’hivern  i dels  Jocs de  l’Olimpíada en el mateix any  i alternar‐los en anys  senars. D’aquesta 
manera,  els  XVII  Jocs  d’hivern  van  tenir  lloc  el  1994,  a  Lillehammer,  dos  anys  després  dels 
d’Albertville;  els  XVIII  es  van  celebrar  el  1998  a Nagano,  i  des  de  llavors  s’organitzen  cada 














les  seus  ja  no  han  estat  petites  poblacions  a  les  muntanyes,  sinó  ciutats  amb  milers 
d’habitants,  de  vegades  a  una  distància  considerable  de  les  estacions  d’esquí:  Innsbruck, 
Grenoble, Sapporo, Sarajevo, Calgary, Nagano, Salt Lake City i Torino. Altres grans ciutats com 
ara Göteborg (Suècia), Anchorage (EE.UU.)  i Sofia (Bulgària) també presentaren candidatures, 
però  no  van  tenir  èxit.  Albertville  intentà  aconseguir  un  compromís  entre  la  ciutat  i  les 
muntanyes. L’excepció d’aquesta llista (Lake Placid el 1980) va revelar les dificultats logístiques 
d’organitzar  un  esdeveniment  d’aquest  caire  en  una  població  de  2.500  habitants  en  el  cor 
d’Adirondacks (al nord‐est de  l’estat de New York). Tanmateix, Lake Placid era  l’únic candidat 
per 1980, i si la metròpoli canadenca de Vancouver hagués mantingut  la seva candidatura, és 






(amb 15.000 habitants) pels  Jocs de 1994  fou una excepció  i demostrà un gran èxit des del 
punt de vista de la imatge però també comportà dificultats logístiques.  
 
A  l’igual  dels  Jocs  d’estiu,  els  Jocs  d’hivern  patiren  l’impacte  de  la  crisi  del  petroli  i  del 
moviment ecologista durant els anys 70. Tant a Sapporo com a Lake Placid  les protestes dels 
ecologistes  dificultaren  la  tasca  dels  organitzadors.  A  la  ciutat  de  Denver  hi  va  haver  un 
incident  sense  precedents  en  la  història  recent  dels  Jocs Olímpics:  el  1972  la  ciutat  va  ser 
obligada  a  retirar‐se  dels  Jocs  que  havia  d’organitzar  per  1976  com  a  conseqüència  d’un 
referèndum  hostil  que  barrejava  preocupacions  financeres  i  preocupacions  sobre  la 
preservació  de  la  natura.  Els  organitzadors  d’aquests  Jocs  havien  planejat  de  dur  a  terme 
algunes competicions d’esquí en una zona anomenada Evergreen on, com indica el nom (Terra 
verda) hauria estat necessari produir neu artificial. (Arran d’aquesta experiència, el CIO decidí 














per  sempre.  Considerava  que  estaven  massa  vinculats  a  la  indústria  de  l’esquí  en  termes 















en  el CIO des de  la  fundació de  la  Federació  Internacional d’Esquí  a Chamonix  el  1924.  Els 
monitors d’esquí eren amateurs? Podien participar en els  Jocs? Era possible que el material 
tingués marques  comercials?  Les  federacions nacionals  tenien dret d’associar‐se  a  grups de 
proveïdors? El patinatge artístic i els seus lucratius contractes post‐olímpics, a més de l’hoquei 
sobre gel i les lligues professionals, també eren objectes de debat. El curling, practicat sobretot 
per  atletes  nord‐americans,  aconseguí  la  categoria  olímpica  només  el  1988  (com  a 





A  causa  d’aquests  problemes  amb  els  amateurs,  els  Jocs  d’hivern  no  van  ser  considerats 
mereixedors  de  la  flama  olímpica. Hi  hagué  flama  a Garmisch‐Partenkirchen  el  1936  i  a  St. 
Moritz  el  1948,  però  la  van  encendre  al  mateix  lloc.  El  1952,  els  noruecs  van  decidir 
d’encendre‐la a  la xemeneia de  la casa on nasqué el seu pioner de  l’esquí, Sondre Nordheim. 
La flama de Cortina d'Ampezzo arribà del capitoli de Roma,  i  la de Squaw Valley, procedia de 



















lliure,  snowboard)  i  competicions  per  a  atletes  femenines  en  totes  les  disciplines  (el  2002) 
excepte els salts d’esquí i la modalitat combinada.  
 
La  televisió  començà  a  emetre  a  Cortina  d'Ampezzo  i  Squaw  Valley,  però  les  primeres 




Encara que  l’organització dels  Jocs Olímpics està molt vinculada al prestigi del país amfitrió  i 
sovint  de  la  capital,  els  Jocs  d’hivern  promocionen  tota  una  regió.  L’objectiu  principal  és 
desenvolupar  i promocionar  les  instal•lacions d’esports d’hivern a un cost raonable. Aquesta 
finalitat va  tenir una  influència considerable en  les candidatures d’Innsbruck, Grenoble, Lake 
Placid, Sarajevo i Albertville.  Gràcies als Jocs dobles d’Innsbruck, les estacions d’esquí del Tirol 
es van fer famoses. Per 1968, la ciutat de Grenoble es va equipar amb instal•lacions que el van 
convertir en un  important centre de congressos  i en ciutat universitària. Actualment,  la regió 







El 1988, Calgary  va  representar  sense dubtar‐ho  l’inici d’una nova era pels  Jocs d’hivern. El 
desenvolupament  econòmic  s’avançà  al  turisme.  La  indústria  petroquímica  a  Alberta  va 
subvencionar  l’esforç  olímpic,  amb  l’esperança  d’atraure  noves  companyies,  i  la  ciutat  va 
créixer a quasi 700.000 habitants. Les distàncies entre els  llocs de  les diferents competicions 






participar.  Com  en  el  cas  de  Los  Angeles,  en  el  mateix  context  nord‐americà,  un  Comitè 
Organitzador  dels  Jocs  Olímpics  privat  dirigit  per  empresaris  acumulà  els  ingressos  dels 
patrocinadors mentre mantenien un control ferm sobre les despeses. Tanmateix, la diferència 
entre  aquests  Jocs  i  els  de  Califòrnia,  era  que  la  majoria  de  les  instal•lacions  eren  noves, 
construïdes gràcies a  les subvencions de  la ciutat,  la província  i el govern canadenc. S’havien 
de reemborsar amb l’ajuda d’un enorme contracte pels drets televisius (305 milions de dòlars 
d’EE.UU.  només  pels  drets  d’aquest  país!).  Tanmateix,  com  ha  passat  sovint  en  altres  Jocs 
d’hivern, el mal temps va afectar de manera adversa les proves, que tenien lloc per primer cop 
i completament en neu artificial (i gel). Nagano i Salt Lake City van continuar amb la tendència 





“blanc”,  tant  en  termes  pràctics  com  figurats,  representa  un marc  ideal  pel  patrocini.  Això 
també ha determinat la seva nova importància i el fet que les nacions de tamany mitjà s’estan 
interessant cada cop més en ésser amfitriones (busquen prestigi a un cost menor que el que 
comporta  allotjar  els  Jocs  d’Estiu).  Alternar  els  Jocs  cada  dos  anys  (hivern  i  estiu)  es  pot 
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